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- DE HALjCEIiONA - 
NUEVAS NOTICIAS BIOGRÁFICAS 
del  famoso jurisperito, del s iglo XIII, Vidal de  Cañellns 
Obispo de  Huesca 
Fuente dc estos nucviis datos. - La familia de Vida1 dc Cvñellas en la proviiicin 
de Hucha, desde el sigla XII: Ramón de Caficllas eii Almuniente: Berengurr 
rle Cañellns, herniniio del obispo, en Scsa y Novales. - iFué Vidal de Caiicllas 
aragonés? - D. Vida1 en la Sco de 1,érida. -Pleito entre D. Vidal y la iglesia 
de San 13edro el Vicjo, de Huesca.- Iiilerecantei estatutos de l a  iglesia de 
lluesca, hccho~  por el Arzobispc de Tarragana. - Vida reglar de los caiióiii- 
gos. - Pcncióii al ex obispo Garcia de Gudal. - La iglesia de Sania Engracia, 
<le Zaragoza. d c  la diócesis de Huesca: Bula inédita de Inoceiicio 11. 
Después de publicado riii estudio rotulado El fa~noso jurisperito, 
del siglo S - I I I ,  Vidal de Cafiellas, Obispo de Huesca (Noticias y 
docu~izentos i?téditos), que antes vió la liií en este BOLET~N, eti siis 
iiíinieros 63 y 64 (año XVI), eii el que incluí bueiia copia de datos 
y documeiitos iii&ditos, hojeando el voluiiiinoco Libro de la Cadexa 
del Archivo Capitular '[le Hiiesca (1), para un intento qiie no hace 
(1) E l  Libro de la Cadena de la Catedral, es uii volurilen cn folio, de 564 pii- 
giilas, que contieiie copiados 1.048 documentos. Es de pergamino. con cubiertas 
de madera que  se pusicron cn el año 1634. segíin una inscripcibn quc hay en ellas. 
Escribióse el libro eii la rcgunda mitad del siglo s i i r ,  muy pulcrarnerite. Las 18 
primcros folios son dc indicc, sin numerar: siguen otros dos, y luego la págilia I 
hasta la 551 y seis hojas finales sin paginar. E n  1s copia no se guardó el orden cro- 
nológico de documentos. Faltan iina O dos Iiojns al  principio y varias al  fin. pues 
en el indice aparecer, registrados 1.095 docurneiitos, y cii cl tcxto sólo hay 1.048. 
Las siete últimas hojas cstiii cortndnc hacia su mitad. E l  Ú1tir.o documento en 
quc se puede leer fccha, es de la Era  1287 (año 1249). Hacen referencia todos ellos 
á privilegios, donaciones, rentas y derechos de la Catcdral, desde antes de su ins- 
tauracióii cuando conquistó la ciuclad el rey Pedro 1. 
El primer documento (folio 1) es el privilegia dc la moncda concedido por cl 
rcy D. ~llfonso cn la Era M C C X X I I ,  anno aú i~rcurnulione don%i+zi MoCoLXX4TIII'> 
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al caso, tropecé con una porción de nuevos clocuinentos refereiites 
á dicho célebre Obispo. En el libro índice, ó Lulilen, del archivo 
catedralicio no figuraban registrados - que, de haber estado, los 
hubiera, iiicliiído en dicho mi trabajo -, lo cual 111e induce á entrar 
en sospecha de si habrán desaparecido, ó no los registrarían. Acaso 
se me pasaron entre el fárrago de notas, muchas de ellas duplicadas, 
que contiene diclio índice. Sea como qiiiera, es el caso quc en el 
1-ibro de la Cadena aparecen copiados dichos cloc~iriientos de Viclal 
. . de CaüeUas, fiel y,exactamente, seg-fin todas las probabilidades, en 
la scgunda mitad dcl siglo XIII ; y poseemos, pues, copia fehaciente 
de los misinos. De aquel 1,ibro son, por tanto, los interesantes datos 
que á continuació~i pongo, qiie añaden iiuevas é iiiiportaiites noticias 
á las por iní dadas en el estudio de referencia. La labor ha sido, 
ciertainetite, costosa; pues al dar coii el prinier dociimento, repasC 
con avidez las 564 p&ginas, qiie contienen 1.048 dociimentos. Y ají 
vi~iieron á resultarme, para nii intento, 1;s 18 que van en apbndice, 
más los que intercalo en el testo; los  qiie en éste yanextractados 
(por ser menor sil importancia') y la cita de otros al tratar del 
ruidoso pleito que siguió, Viclal de CañeUas con los clérigos de la 
Iglesia de Rarbastro; pleito nwy interesante, y del que no se'ha 
hablado hasta ahora. 
Ya advertíaen mi estudio anterior (página 11, qiie no aspiraba 
entonces a trazar un estiidio acabado del Obispo oscense - coiiio 
tampoco lo aspiro ahora -; pues para ello hacía falta investigar 
1116s en los archivos en busca de documentos'que acaso existieran. 
Sean estas p6ginas tina respiiesta k aquella nii sospecha. 
Annque, como digo cn la página I de mi citado cstiidio sobre 
Vidal de Cañellas, este famoso varón fiié, si11 diida, catalán, y 
probableineute nacido en Barcelona - y estoy en ello por las 
*nansc dpr i l i s ,  apt~d Oscn,ri. Siguc el acto de canstikción <le ln Sede episcopal 
en Jaca por el rey Ramiro 1, en el año roú3; una confirmación del privilegio del 
Papa Urbano 11 (folio 11). declarantlo á la i~ les i a  sccnsc cabeza yprincipal de la 
de Taca; y en la pápina 1.a. la donación de la ialesia de Salas á la wiaizsn cpiscopal, 
- - - . . 
eicbtera, étc. 
La clasificacihn de los docuineiitos, por el orden eli que van copiados, está 
hecha como sigue: Referentes S Salas; privilegios reales; idem de diversos lugarcs; 
Scsa; Fañunás; iglesis de Earbastro: Rlorén; Alquézar; Jaca; CRmara de Hucíca; 
Grañ6n; Novo; Prepositiira; legada de Pedro Maza; Alelme, y Limosnerla. - El 
docurnciito núm.  78 está en romance ara~oiibs: as un testamento de Domingo 
Torrcyllola cn la Era. 1310. ó sea año 1272. Siguen das escrituras de donación y ccnso 
á la iglesia oscrnse de Snlac, también rednclndan eii romance arngoiiés, en la Era 
1312 (año ,274). En In pSg. 427 hay un testamento de Mnria Rodriguez, hecha en 
Jaca en la l i r a  r j o j  (año 1 ~ 6 5 ) .  iiotsble por el dialecto que vlli se hablaba. El 
doc. núiii. g j z  es un testamento notable de rnacclro Guillermo. en julio de In Era 
r233 (iiio 1195). qiie tienc rnuchas palabras, en roniance interpeladas en el tes to  
lntiiio. Excepto los citados y algún otro, los restantes documentos ect:in en latin. 
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razones que allí cxpuse -, iiie ha sorpreii<lido hallar en las pro- 
ximidades de Huesca el apellido Cañellas (Cannellas, Canellis) y 
ya desde cl siglo XII, aunque no con mucha protligalidacl. En el 
folio 486 del Libro de  la Cadena está el documento núiiiero 930, 
que es una carta de dote de Ralnon  de Cannellas á su mujer doña 
Martina, hija de D. Martín de la Peña. La dota con todas sus here- 
dades de Almuniente (I), sicut bona i r~ fancona e r ~ n u n i a  (como buena 
infanzona hertnunia, ó inmune de pechas y gabelas, á. usaría del 
Reino de Aragón). .Está fechado el docn;neiito en mayo de 1% 
Era 1228, ó sea año 1190. El señalado con el iiúmero 934, es un tes- 
tamento de D." Milia; suegra de Raiiióti de Cañellas. Manda á éste 
5 á su mujer Martina rrque donen a comer 'D pauperes pro.  niea 
aniiiia et uno ciirreo bono que donent acl clericos de Pina ad me3 
sepiiltiirai>. Lega á los cónyuges una viña sita eii el Reval ( 2 )  de 
Zaragoza,'etc. Acto fechado en abril de la E r a  1233, ó sea año 1195. 
Este misnio Ramón de Cañellas aparece en el documento 915 (folio 4Si 
del libro que utilizo), en iiii acto de venta quc le hacen de unos 
campos sitos en Alniiiniente; acto fechado en este lugar, en agosto 
de la Era 1238; año 1200 .  Los docuinentos.~iúineros 917 á 921, 924 y 
otros, soii asiiiiisino ventas de campos hechas al mismo D. Raiiión 
de Cafiellas en los años 1202 á 1214. El 923 es una perninti 
de  heredades en Alniiiniente. De .modo es que' Berenguer de Ca- 
ñellas vivía en Alniunicnte. ¿Qué parentesco tenía con D. Vidal? 
Lo ignoraiiios; pero lo que ,  sí puede afiriiiarse es que perte- 
necía á su familia; pues iii es Cañellas apellido aragonés, ni se 
encueiitra en el país en documentos de ningún género, salvo los 
presentes. Es iiiás : Berenguer de Cañciias, hcrniano de. nuestro 
obispo, al que cita repetidamcnte y deja mandas éste en su testa- 
mento, vivió cerca de su hermano. Pruébalo el docrimmto iiú- 
mero 932 (página 487)  Mediante él, Pedro de Torres y su mujer, 
D.' Toda, venden á Berengario de Cnnellis un campo sito en 
Novales ( 3 ) .  El acto está fechado en la villa dc. Sesa (propia de la 
Nitra osceiise), en la Era 1285, año del Señor 1247. Se trata del 
"hermano cle D. Vidal, que en esta fecha era obispo de Huesca. 
Hay relación entre esta compra y las anteriores de Ramón de Ca- 
ñellas, en el sentido de qiie es indudable que se trata de descen- 
dientes en la misnia faiiiilia. Tantas adquisicioncs de heredades 
en Alniuniente y Novales - lugares no muy distantes -, la iiitinia 
hasta por el Iieriiiano de nuestro obispo, revelan que la familia estaba 
aquí aposentada, por lo menos desde hacía más de medio siglo 
( 1 )  Lugirsito A 23 kilómetros de  Hucsca. 
(2) El barrio llamado Arrabal: Aún se le conoce hoy con este nombre, y más 
popularmente con el dc Rabal. 
(3) Lugar distante 20 I<ilómetios de Huesca. 
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(año 1190). Y claro es que ante este hecho iiicuestionable, porque , 
es documental, cabe sospechar si Vidal de Cañellas sería aragonés, 
iiacido. en la proviiicia de Huesca (1). Apuiito la sospeclia, siii ilegal 
á la afirinacióii por falta de prueba. Mientras ésta- fehaciente - 110 
llegue, continúo creyeiido que Vidal cle Cañellas fui. cataláii - nu 
Iiay que olvidar que el propio obis,d dice que se crió ó educó bajo 
el aiiiparo de Sancte Eulalie Barchinonensis (que ab  infancia . . nos 
nutriuit) (2). 
Eii clocuiiientos de los anos 1217 y 1219 (los que llevan en el 
libro de la Cadena los iiúiiieros 228, 342, 358, 364 y 379) figura un  
inagisler Vitalis, arcecliaiio de Tierrantona y s~ibdiácono pontificio. 
Eii el primer docume~ito aparece coino árbitro, jiiiitamente con Be- 
rengiier, prior de Lérida, y otros, eil el pleito que peiidía entre el 
obispo y el Cabildo de Hiiesca y los clérigos de la iglesia de Santz 
Ataría de Alqiiézar. La sentencia arhitral está dada eii Monión, á 
23.de agosto del año 1217, j~ la subscribe diclio Vidal. En  6 de  . 
agosto de 1219, cl Papa Xonorio 111 le nombra árbitro en la cuestibn 
promovida entre los obispos de Hiicsca y Tortosa sobre una pre- 
tendida expoliacióii de este últiiiio en la iglesia de Alqiiézar. Y me- 
diaiite un rescripto, el iiiistiio Papa fonnula un interrogatorio para 
dilucidar l a  c~icstión, que somete al obispo osccnse y h ~nagistro 
Vilali. Y en 1 2  de septieriibre del iiiismo año, el Papa comisiona á 
eiitramhos, y al prior de Salita Cristina de Siiinmo Portu, para que 
diluciden una queja del obispo contra los clfrigos de Alquézar. 
Aliora bien : (este nza~is te i  Vitalis es Yidal de Cañellas? Sospecho 
que sí. Tierrantoiia es hoy un lugar agregado al Ayuntarnicnto de  
Morillo de l\lonclÚs, en la proviiicia de  Huesca y partido judicid 
de Boltaña, diiicesis de Rarbastro. Esta dignidad de Arcediaiio. de 
Tierraiitoiia (n7clzidiaconus Teri.anto?ie) fiié de la iglesia y sede 
de Roda, ya desde la iiistitución de la canónica de aquélla, y su 
dotacióri por el obispo Rairriunclo Daliiiacio, eii el año 1032 . (3). 
Esta Y Ias otras digiiidades de Roda pasaron á la iglesia de Lérida 
eii el año 114g, cuando fué trasladada la sede rotense á la iglesia 
ilerdense. Eii los años 1217 á 1219, á qiie 110s referimos inás arribl, 
la dignidad de arcediano de Ticrrantona radicaba todav'ía en uii 
clérigo de la Seo <le Tkrida; pues hasta la mitad del siglo xIIr iio 
pretendió Roda recuperar estos arcedianatos ; y auii por sentencia 
:~rbitral dada eii 1z44 por Pedro dc Albalat, arzobispo de Tari-agotia, 
v Raimiindo de Siscar. obispo dc  Lérida, se iinpiiso silencio á lo; 
de  Roda.sobre esta prete~isión (4). El ?izagister Iiitnlis, esto es, vidal 
- 
(1) En la. ciudad.de Huescn no hc hallado cste apellido. 
(2) PAg. I dc ini estudio. 
(31 Viknueva-Viagc lilevwio, tomo XV, pig.  159. Los otros arccdiariatos 
cran los dc Rihagorza, Benasquc y Pallás. 
. (4) Villanueva, ob. cit . ,  pbg. 153: 
de Caiiellas, según nuestra sospecha, era, pues, clérigo de la iglesia 
dc Lérida coii la dignidad de arccdia~io de Tierrantona (I), en los 
aüos 1.217 á 121g. 
En 1221 apargcc Vidal de Cañellas cn el .Estudio 'de Bolonia, 
según sabemos ( 2 ) .  
Tuvo Vidal de Caü~llas cuestiones con el monasterio oscense d:: 
San Pedro el Viejo, de la orden de San Benito, sobre jurisdiccióii. 
En  1." de enero del año 1238 recurrieron, para concordar estas dife- 
Gcncias, al A;zobispo de Tarragona, para que este, aiiiigablemente, 
les hiciera llegar á iin acuerdo ; y si no lo lograba, se-sometían á él 
para qiie resolviera lo procedente. Hace la salvedad el prior de 1i 
iglesia dc San Pedro el Viejo, de que se somete al arzobispo, á pesar 
dc no se r su  jiiez, porque son privilegiados y están sometidos direc- 
tatiieiite á la aiitoridad del Sutno Pontífice. Firmaii el convenio el 
obispo, el prior del Capítulo dc Huesca, el Prepósito, el Sacrista, 
. cl ilrcediauo de la Cáiiiara y el Pr~ccntor. Notario, Jiiari de Rubio, 
que lo era del Arzohispo de Tarragona. Este se liallaba á la sazón e n  
Huesca, conio veremos á continuación. Publicatiios el documento en 
el apéndice, bajo el número 1. 
Estos pleitos entre la Mitra y el coiiv&to de San Peclro el Viejo 
provenían de que, coiiio dice el F. Fr. Ramón de Hiiesca ( 3 ) ,  el 
monasterio de San Ponce de Tomeras, en el Languedoc, del que f i i C  
filial el de San Pedro el Viejo, desde la conquista de Huesca por el 
rcy Pedro 1 (año 1og6), poseía varias iglesias en el territorio de 
Huesca, las cuales había dado juntanientc coii la Azuda de Hiiesca, 
el Rey D. Saiichoal abad Frotardo ell. el día er! qiic le eii'tregó á s l i  
hijo D. Ramiro (después Rey) para que fuese monje en dicho monas- 
terio. ósea en : de mayo del año 1093. Dichas iglesias, especialm~tite 
las de San Urbrz; Belillas, Santa Cilia, Panzano, Morrano, Bastaras 
j7.Yaso, en el histrito de Huesca, y la de Arguedas en Navarra,' se 
uiiiei-o11 Ji anejar011 al Priorato de San Pedro, de Huesca ; cuyo prior, 
auiique dependiente del abad de Tomeras, era prelado de los priores 
de dichas iglesias, quc también eran monjes, y de los vicarios 7 
capellanes seculares que cn ellas había : esto es, ejffcía una juris- 
dicción cuasi episcopal sobre aquellas iglesias v sobre los. clérieos 
seciilares que residían en la iglesia de San Pedro, juntamente con los 
iiionjes, y en algiiiios pueblos tenía la jiirisdicción civil y criminal. 
noinbrando alcaldes para e,jercerla; .facultad que mis tarde pasó al 
(1) Eii Tievrantona c t a b a , ~ .  Ramiro el ~ o n j e ' c u a n d a  recibió la noticia de 
la muerte de su hermano el Rcy Batallador (septiembre de 1134); y cn c5e dia di6 
iioa heredad del lugar de Pala á la iglesia de Santa Marfa de Tisrrantona, en la 
que aparece fechado el documento (vid. P. Huesca. Teatro hisldrico. torno IX, 
. . 
pjg- 175). 
(2) V. nuestro estudio, pág. 4. 
(3)  Teotro hiridriro de los i$asilr del Reyno de Arng'dn, tomo VII,  pig. rg  
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Colegio Iiiiperial y Mayor de Santiago de Huesca, esto es, desde 
1 2  de diciembre de 1533, por inerced tle.Carlos V á la ciudad. Pues 
bien : esta grande autoridad del prior de. San Pedro dentro de la 
Sede oscensc f i i C  causa de los litigios á que este dociimento hace 
. referencia. Ya viiiios en la página 14 de tiuestro estudio sobre Vida1 
de Caüellas,. que estas cuestiones se 1-ecr~idecieron en el aiio 1248, 
piies, á pesar de este documento que,aleganios ahora, no se habían 
terminado. Eii 4 de junio de aqiiel aüo se concoidaron clefiiiitivameii- 
- te Vidal de Caüellas y el prior y convcnto de San Pedro, ilamadn. 
Guilienno de Uuabus Yirginibus, mediatite árbitros, los cuales orde- 
naron que el prior de S ~ r i  Pedro concurriera al Sínodo episcopal,. 
celebrándose eii ia ci;!dad. inaS no fuera, y los vicarios y demás clé- 
rigos en ambos casos; que los vicarios y capellanes seculares de las 
iglesias de San Pedro el Viejo de Hiiesca, San Urbez, Belilías, Santa 
Cilia, Panzano, Morrano, Bastaras, Yaso y San Estebaii de Orlato, 
cuya jiirisiliccióii se disputaba, recoiiocierati y obedecieran al obispo 
<le Huesca como á prelado y propio diocesaiio ; que los priores co. 
rrijaii á los clérigos de SUS iglesias, y en caso de oiiiisión los comja 
el obispo,; que dichos priores nombren para vicii-ios y capellanes 
personas idóneas, y el obispo les dé la cura de almas, y que por los 
derechos y ,emolumentos que pretendía el .obispo cri aquellas iglesias, 
se le den en cada año 10 cahices de trigo, 10 de Ordio y 10 de avena. 
Se cleiiiarcd la parroquia cle San Pedro el Viejo, señaláiidole ciertos 
límites, atentoá yue el prior y monjes preteiidían poder administrar 
los sacramentos á todos los fieles de la ciudad que quisieren recibirlos 
eii sil iglesia. Ya antes Iiabía sido parroqiiia, la m&s antigua de Hues. 
ca. También se confirinó in esta concordia la que anos antes habían 
hecho D. García dc Gudal, obispo de Huesca, y Bernardo, prior dc 
. . San Pedro, sobre laiglesia de'la Virgen dc Salas (1). Hízose esta 
últiiiia con expreso consentimiento del abad de Toiiieras, de quien, 
como decimos, sienipre dependió el priorato de San' Pedro, en 4 de 
iiliiio ~ ? o $ .  ~7 eii el año siguicnte. 6 .3 de abii1:D. Vidal de Cañe- 
llas dió posesión de la parroquia niievamentc demarcada, al prior 
y riionjes dc San Pedro el Vicjo ( 2 ) .  
Así temiinó'este pleito, que por más de diez años mantuvo Vida1 
, . 
( 3 )  Refiérese 6 qiie, construida en, r?bn á cxperisas de la Kcina N>.* Cancha. 
mujcr de Alfonso 11, la iglcsia de  Santa Maria de Salas, extramuros dc la ciudad - 
que todavía. subsiste-. sc promovió iitigio-entre ambos subrc su pertcncncia, 
alegando el Prior de San Pedro qne estaba edificada in una hercdad dc ir, iglcsia; 
y el ubispo, que todas las quc dc nuevo se coiistriiisn pertenccian al mismo. E l  pleito 
se tcrminó meiliaiite una concordiaque se hizo en eñero de 1203. á favor del obispo 
de Huescñ. el cual, desde entonces, y siii iiilerriipción, ha veiiirlo usando cl titulo 
de Prior <le la iglesia de  Santa Maria de Salas; y los obispos de nuevo nomliramicnto. 
al  hacer su elitrada en  la ciudad, parten de esta iglesia de Salas. (V. Padrc Ilucsca. 
ob. cit., tamo VII, p ig .  138). 
(2) P. Rarn6n de Huesca, ob. ,cit., tomo VII. pig. 19. 
de Caiiellas con sin igual tesón, hasta qiie consigiiió verse favorecido 
en siis pretetisioiies. 
Corno aiites clecinios, en 1." de enero del aiio 1238 estaba c n  
Huesca el arzobispo de Tal-ragona. Había venido á visitar, coiiio 
metropolitaiio, la iglesia nscense (accedestes nd Ecclesiain veslraln~ 
íiisiiationis en, ex debito nostri officii fiastornlis). Y en esta ocasióii, 
cn 4 de dicho iiies y aiio, rigieiidu la di8crsis D. Vidal de Cañellas, 
dictóuiios interesantísinios estatutos para el régirncn y gobieriio d e  
la iglesia Catedral, que he. transcnto íntegros.- por ser muy nota- 
bles - en el apéndice, bajo elnúinero 11. Ellos prueban concluyen- 
temente, más qiie todos los datos que alega el Padre Huesca (1) para 
deiiiostrar la Kcgularidad de los primitivos canónigos, la vida con- 
veiitiial qiie éstos hicieron ('2). 
Manda el arzobispo que los can.óiiigos coman juiitos eii el refec.- 
.torio y duerman cn el dorinitorio coinún. Que si alguno tierie invi- 
tatlos, pilcda conier con ellos en su casa propia con licencia del prior 
6 del obispo. Que iio conran carnes eii ciertos días. Que se ainplie el 
dorniitoho, por ser insuficiente para todos los canónigos, para ciiya, 
aiiipliacibii proporcioi~ará el obispo los rccursos iiecesarios, dentro 
de aquel. aiio, y en tanto se realiza, consiente qiie en cada una ile las 
celdas que hay más abajo del claiistro duerman dos catióiiigos. Que 
el Prior y los demás se ordenen de presbíteros. Que se celebren 
Horas coi1 regularidad y espleiidor, y sea castigado e1 canónigo que 
lo tiierezca. Que ninguiii dignidad ni personad" piieda obligarse por 
ninguna suma, y el 'cotitrarentor incurrirB.en la pena de suspeiisión 
por la Santa Sede. Como algunos desean ser seculares, lo pphibe, 
tiiandatida que ni en sillas, frenos, arniadiiras y espuelas llcven ador- 
nos seculares, aiites bien, sean sencillos, y no lleven adornos estando 
en el coro. I,as sillas sean ó blancas 6 negras, sin colores ; las capas dc 
un color, y iio lleven pieles de conejo eii las capas o inanteos; la so- 
hrevesta sea rednn(leac1a calzas sin pediicos; y sobrepelliz sieinjre. 
Que ningún caiióiiig« pueda salir de la iglesia y del claustro á fuera 
sin licencia del Prior, ni aboguen ante,niiigíin Juez seciilar, sino en 
. 
el caso que le sea perinitido. Que manifiesten al obispo no tener 
heredades ni patronatos ni censos. Qiie no dejen de obser~~ar notzant 
religionis et ord i~~is  s l a l~~ tn .  One si por razón de sil oficio y ad!iii- 
iiistracióii tienen casas eii la ciudad, qiie en ellas 110 esttn de noche, 
1' que fenecida la necesidad de su adiiiitiistración, vuclvaii aqiiéllns 
á la comuiiiclad. Manda al obispo que revoqiie lo nial enajenado ; que 
(1) O b .  cit., tamo VI, pag. 217 y sigs. 
(1) En 27 de-mayo de 1 x 3  dccía e l p a p a  en una Eiila de coiifirmación dc pri- 
vi!egios de la Catedral, que ante todas cosas se observase iiiviolableminte cn la 
iglesia de Huesca el orden'canónico que se hallnbs en el!a ertablecidd, scgún la 
Regla de San Agustin. 
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proceda contra los clérigos coiicubinarios y contra los ca~iói~igos 
qiie tieiieti iglesias parroquiales; que quite á las personas laicas 
las iglesias qiie poseen, dándolas á clkrigos, :;. qiic por haber con- 
fusióii en l a  jurisdiccióii dc las parroquias de Huesca, las delirriite. 
Otras cosas inenos iiiteresaiites contienen los estatutos, los cuales, 
'repito. l~ueden verse en el apCndige. 
Estas aspiraciones de algunos catiónigus de abrazar la vida sec-i- 
lar, era, como se ve, aiitigua. Tanto insistieroii e11 sus pretensiciri,:~, 
que el obispo D. Domingo Sola decretó á fines del año 1264, la sccii- 
larización de la iglcsia de Huesca, con asenso de la mayor parte 
del Capítulo. Otros canónigos protestaron ; intervino el Papa y el 
arzobispo de Tarragona, y se incoó un proceso. La cuestión fué 
larga, y al fin, en 31 de enero de 1302;se terminó declarando el Paps 
defiiiitivamente secular la iglesia de Huesca. 
El obispo antecesor dc  Vida1 de Cañeilas fué D. Garcia de Gudal, 
elegido en el año 1207. Y habicndo llegado a una €dad drcrépita, 
antc el Legado pontificio y de los Capítulos de Huesca, y Jaca 
reniinció espontáncaniente el obispado, eii 6 de julio de 1236. Y eii 
atención á los favores y beneficios que había hecho á la iglesia 
oscense, y á su nobleza y necesiclad, Vidal decañellas y el Capítulo 
le adju<licaroii, pai-a mientras viviera, la sunia de i.50 áureos y dos 
porcioties canónicas sobre las rentas de la iglesia dc Nuestra Señora 
de Salas, propia de la iifitra, para sil provisión y hetieficio persotial, 
cuya pensióii se le pagaría eii tres tandas. Vida1 y su Capítulo se 
, .obligaron á ello, eii pleno Cabildo, en 27 de niarzo de 1238. 
( A $ .  doc. ndvn. 111.) 
Vidal de Caiiellas autorizó en 14 de niarzo de 1239 1111 traslado 
de una Bula de Iiloceiici6 T I  dirigida á rr1,iipo Lupoiiisii, Zalinediiia 
de Zaragoza. diciéndolc que noig-lloraba que había adjudicado e iti. 
vestido <le ia l~osesión cle ias iglesias zaragozatias de  Santas Masas, . 
ó Santa Engracia, 9 Sari Gil, á Dodón, obispo de Hiiesca, ante el 
obispo de  Zaragoza. Y por tanto, Ic inanda que preste á dicho obispo 
de Hiiesca todo favor y ayiida cotno señor de dichas iglesias, ya 
que Iiahía ordc~ia~jo i Bernardo, obispo cesaraugustatio, que las en- 
tregara, de  aquí Ii la fiesta de San e d r o  y Saii Pahlo. ~ u l a  dada 
en Leti-511, á 13 d e l a s  Calendas de mayo (19 de abril), sin expresar 
el aiio del Poiitificado. - Autorizan este trasunto auténtico dos nota- 
rios de Jaca, y lo afiriiian D. Vidal y los caiióiiigos de aquella cii-dad, 
para los cualcs. si11 diida, si hizo el trasla<li. Obra este e n e l  libro 
de la Cadena. á la págiiia 2 4 ~ .  dociiiiiciito 462. 
Xo conoció esta Bula ,c1 Padre Hiiesca (1). En el año 1121, do11 
Pedro T,ibrana, obispo de Zaragoza, había. confiriiiado la donacióti 
que el rey Alfoiiso 1 el Batallador había hecho al obispo de  Huesca 
( 1 )  V. ob. cit., torno VI, p5g. 187. 
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el Padre Huesca, tan diligente y miiiucioso, &o hable de él, como 
si nuestro obispo hubiera vivido en paz con s u  iglesia de. Barbastro, 
Hay que advertir, primeramente, que desde que el Papa Ino- 
cencio 11 despachó, en el aüo 1r43, utia Bula cn favor del obispo 
de Huesca Dodón, declarando pertenecerle, entre otras, la iglcsia 
de Barbastro, y que, así, se le restituyera (I), nunca hubo 'biiena 
armonía entre el obispo de Huesca y los clérigos de aquella iglesia, 
y aun la ciiidad, hastael  ano 1573 en que de nlibvo se erigió la 
sede episcopal harhastrense. El obispo Dodón tornó posesión cle la 
Iglesia cle Barbastro; que el Papa le había adjudicado, y en este 
punto cotnenzaron los litigios. Esta fiié la causa principal de los 
disgustos que tu170 D. vidal de Caüellas, reiteradaiiiente, con los 
clérigos de dicha Iglesia mayor de Barbastro. Causas iniiiediatas, 
que nuestro obispo indagó la legitimidad de los Beneficios que aquéUos 
ílisfriitahan y les pidió los iiistrutnentos ó escrituras. Que quiso 
reducir el iiíunero de clérigos; que trató de poner orden y de 
corregir abusos; que quiso castigar á una buena porción de ellos 
que vivían coneiihinariameiite, eon píihlico esc&ndalo, etc. De todas 
estas cuestiones salió victorioso Vida1 de Caüellas, gracias á, sus 
dotes y á la criergía cle si1 caricter, conio verenlos (2) .  
En ro de junio del año 1239 conienzaron las cuestiones, En esta 
fecha, los clérigos de ~arbas t ro  (que eran Bugo, vicario ; cuatro 
sacerdotes, dos cliáconos y <los suhdiácoiios), apelaron al arzobispo . 
de Tarragona de los agravios que pretendía11 haberles inferido don 
Viclal acerca de sus Beiieficios con la petición de los instrutnen- 
tos. de estós. Ponen los bienes de la Iglesia de Barbastro, y sus 
persoiias, bajo su protecci611, y asignan á D. Vidal el tercer domingo 
de aquel mes de junio para que se presente ante el arzobispo, 6 su 
procurador si aquél estuviere ausente de su provincia eclesi6stica ; que 
ellos promete11 asistir (3). Por entoiices no acudieron á l a  entrrvista. 
Pero en diciembre de aquel año cornprometieroti ambas partes sus . 
difei-encias en manos de García Pérez, prepósito d e  Huesca; Do- 
mingo, de Azoiiar, arcecliano de la Cámara, y García d r  Liesa, Juan 
Negro y Dorningo de Zaragoza, vecinos de Hirbastro, bajo pena de 
mil inorabetines de oro, la parte desobediente. ((Actuin est hoc in 
presentia Coiicilii Barbastrensis, et fratris Petri de Illasera, guardiani 
- 
(1) En elaiio 1 2 ~ 2 ,  el obispo de LBrida disputó a l  dc Hue~ca,  Carcis de Giidal, 
la pcrtenelicia dc las iglesias de Barbasto. Alquézar y otras. Acuclió cl de Huesci 
áRoma, y el Papa Inoceiicio 117 resolvió el pleito su favor. 1' CR 27 de mayo de 
1203 dictó una Bula coniirmandoá la sede oscenso la pertenencia dc la iglesia de 
Barbastro, 1.1 de hinsa, el priorato desasave y el dc Santa Engracia, de Zaragoza. 
(2) El obispo Garcla de Gutlal habia visitada cn octubre de 1206 la igr!csia de 
Barbastro y ordenado que se aumentase la iación diaria. de los clbrigos. E n  1228 
asignó porciones á estos (libro dc la Cadena, docnmeiito nUm. 683). Y en 27 d e .  
novicmbre.de 1230. ccdiá a l  Consejo de Bnrhactro la priiiiicia de esta ciudad y sus 
tkminos. coi1 obli~iición d e  proveer á 1% iglesia mayordelodo lo ncccsurio. 
(3) 1-ibro de k C.ulena, pág. 331. 
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cloiiius Barbastrensis fratruni niinorum, incnse Decetiibris, sub Era 
M*CC"I;XX"VII~~,, dice la data del dicirrriento, que obra á la pá: 
giná 221  - bajo el núinero 415 - del libro de la Cadena. 
Estos árbitros no lograron la avenencia : .por cuanto 'en 16 dc 
septiembre d e  1240 los clérigos de Barbastro redactaban cl siguiente 
curioso dociiriietito en roniance : 
<iConescucla cosa sia a totz hotiieiis con1 nos clergos de Barbastre, 
so es a saber Ugo vicari, T. Roy, G. Frontin, R.  cle Barchabo, F. de 
Tarba et G. de Liesa, cavaler, et D. de Saragossa et Jo. Nigro, e 
tots los Juratz, els consols e tot lo poble de Barbastre, elegeiris 
venerable G. de Salanova que dixes per la ecclesia e pex los clertgos 
e per tot lo poble davaiit dit, pregarias (1) al seyrior don Vidal, 
vispe dosclia, que el que lixas sil plazia ,deis greiiges quels fazia 
a la ecclesia e als clergiies (2) e de stablir el certo numero' dels 
XX clergos servidors 'dc la ecclesia de Santa Maria la Major dé 
Barbastre, e piies lexas de iiiingar a els lurs betieficis (3).  E el 
Vispe non quiso orlir los pregos que don Gucralt le desian, per 1s 
qiial cosa ,dictus G :  de Salanova davandito assi como lon avian 
pregado per la ecclesia e per los cleregos e per tot lo poble de. 
Barbastre apelli viva vos e dix assi en esta manera : S e p o r  Vispe, 
pes vos non voletz odir nostras pregarias sobre estos greuges a n t e  
ditos, e perqiie os vedemos iraclo contra iios, per totas otras que 
fazer nos e n  queressedes, appellamiis e nietemos en proteccio del 
Papa la ecclesia de Barbastre e totas cas pertiriencias, e los cleregos , 
e sas ordes e sos beiieficis e tot lo poble de Barbastre. E somos eii 
testimonis ctaquesta apellacion d & ~  Pelegrin de Castellaíol c don 
C. Do7 e don T. ~a1itidiz.d; Saso e Rernat Elso apelan.  E esta 
apellacion fofeyta (4) en presencia de Fiare Pere Gardiano de la Casa 
dels frares meilors cle Barbastre e de frase T. de Torela e d= molts 
altres prohon;ens. Aquesta apellacion fo feyta el terzer domingo del 
nies de Septembris videlicef XVI kalendas Octobris anno dotiiiiii 
aroccxxL>,> (5). 
En septiembre del año siguiente 11241) comparccieroii ante el 
arzobispo de Tarragona, Vidal de Cañellas y B. de TUrrno, clerigo 
de Barbastro, e n  noiiibre de sus compañeros, para exponer los tér- 
iiiiiios de la ciiesti6ii. Dijo D. Vidalque la apelación d i  IosclCrigos 
al Papa había sido injusta, y que en derecho no debía prevalecer. 
(1) Ruegos. 
(2) Que i.1 que dejase. si le placia, las agravios (g~euges) que hacia á la iglesia 
y 6 los il6rigos. 
(3) Que se dejase de mermar 6 ello3 sus beneficios. (I,! FuC beclin, 
(j) Libro de la Cadena, fol. 3 j r .  - Este documento viene 6 corroborar la 
graii iiifluencia del catalsn cn Rragón en esta época. El. dialecto de -te Rcino, 
sobre todo en la provincia rlc Huesca. tuvo siemFre gran caudal de palabras cata- 
lanas. 
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veinte clérigos que por estatuto había eii la iglesia de Barbastro; 
que habia clismitiiiído las porciones y las digilidades y los derechos 
que tenían en la iglesia,; y les había pedido los instrumentos de. 
sus beneficios. Que. G. de Salaiiova había apelado de estos agravios 
e11 nombre de todo el pueblo de Barbastro; y que 'Hiigo había 
ieiiovado la apelación ante los .canónigos emisarios del obispo. Pone 
la iglesia, sus persoiias y sus bienes bajo la protección Poiitificia, 
y asigna á D. Vidal el d?a i? de la prin~era dominica del próximo 
mes de enero de ,241 para que,coinparezca ante el Papa á responder 
de aqiiellos cargos; que de sil parte irían B. deTurnio y G. Frontin, 
. . 
clérigos de Rarbastro, coino procuradores para este negocio. 
E l  ohispo iiegó que la apelacióil-hubiese sido:hecha eii esta forma. 
Eii el mismo día 3 de septiemhrc, dicho B. de Turino, clérigo 
de Barhastro, juró en tilanos <le D. Vida1 estar á sus mandatos, por 
orden del arz.obispo. El obispo le otorgó ssi absolución, y le  resta- 
bleció el derecho 6 percibir las porcioilcs que tenía en el tiemp3 
eii que' D. Vidal le privó de eilas, con tal que no se creyera 
con ningfiri Iiuevo derecho por esta restitución. Acto continuo, el 
a;zobispo de Tarragoiia, oídas las anteriores alegaciones, condenó 
á los clérigos de Barhastro á festituir las oblaciones usurpadas, 1, que 
el obispo se reservara la sentencia procedente sobre el sacrilegio que' 
aquéllos coiiietieroii, reteniendo dichas ~léciiiias y- oblacioiies. 
En el ~nisrno día 3 de septieinbre, Hiigo, vicario, García Sengrat, 
J. Rubio, B .  Tiirriio, Rairriundo de Bkrcaho J; García Frontin, 
declarados contun~aces por el obispo por no haber coiiiparecido ante 
él despiiés de varios señalainientos, y por haber desobedecido sus 
seiitencias y usurpado oblacioiies, etc., juran obedecer sus mandatos 
y coiiiparecei- aiite i-1 cuantas veces fuesen requeridos, eii tanto se 
~~ronunciara sentencia por el Papa en la causa de apelación a 13 
Salita Sede, interpuesta por ellos. Fué notario de este acto %Iatías 
Giiasqiiin (I!. 
Al parecer, teriiiiiió, aquí esta ciiestió~i. Ignoranlos cóiiio resol- 
vería la Salita Sede. Pero, indepetidientemcnte de ella, se movió 
otra - se comprende que los clérigos de Barbastro querían amplia 
autonomía y 110 podíaii coiiseiitir que Vida1 de Cañellas le4 impu- 
siera orden y ley - Decían los clérigos 'y el ~'sisticia y los jurados 
de Barbastro, eii el doiningo de Qiiasiinodo del año siguiente, 1242, 
que D. Vidal había procuraclo qiie el arzobispo de Tarragona incor- 
porara de iiuevo á l a  Mensa episcopal oscense, la iglesia de.Bar- 
0 2 )  ; ? qlie el obispo les habia agraviado, no respetando el 
-- 
( r )  Libro de la Cadcria, fols. 3 j o  á 333. 
(2) Electivamente, en 8 dc fcbrero de rzqr,  el arzobispo. estando en visita 
de la iglesia Catedral. de IIucsca. había unido d. la Mensa episcopal las iglesias de 
Rnt'hrnko. Eerbegal, Lagunarrota, Grañen, Sea, Fañatiác, SNI Pedro de Siresa, 
Escanilla. Lecina, .\lxisCn, Ola, San Felicliccc y Ainsa, con siic sufrfragiiicas y rentas 
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estatuto qiie fijaba en veinte el iiíiniero de clérigos, y por medio 
dc cartas ó decretos, expoliando á la iglesia barhastrense de siis 
dignidades. Y que, por tanto, abclaban al Papa y ponían su iglesia 
bajo el amparo de la' Sedc Apostólica. E1 dociimcnto va autorizado 
por el notario Pedro dc Almege (1). 
, En este nuevo pleito se entrometió indebiclaiiieiite el arzobispo 
de Tarragona. Así lo dice Vidal de Cañellas en 2 de agosto (2), en 
cuya fecha él y sil Cap'itulo de Huesca acordaron apelar al Papa 
de los agravios inferidos por dicho arzobispo, el cual, sin interven- 
ción de D. Vidal, había citado B los caiiónigos rle Barbastro para 
q i ~ e  coiiiparecieraii ante él, á fin de examinar la cuestión del número 
de los mistnos en aquella-iglesia. D. Vidal alegaba que nunca había 
liabido canónigos, y que el iiúrnero <le clérigos no .era fijo, pues 
la i~istitiicióti de ellos por el transcurso del tienipo había quedado 
sin vigor. Kiiaclía que sobre ello pendía ciicstión entre él y los 
clérigos; que la iglesia de Ilarhastro era suya, y sus ordinaciones 
i 61 atañían; y que él, ciiinpliciido con sil deber, no demoraba cl 
rcinerlio que convenía, según derecho; por lo cual apelaba al Papa, 
ponienclo sil persona, el Capitiilo y todos sus bienes, espccialineiite 
la iglcsia de Barbastro, bajo la proteccan de la Santa Sede. 
Este incidente con los clérigos terminó pronto y bien; pues en 
4 de iioviembre de aquel mismo año D. Vida1 de Cañeilas accedió 
a los deseos de los clérigos de Barbastro, forinaiido el Estatuto que . 
refiero en la página S cle mi antcrior estiidio sobre Vidal de Ca- 
ñellas, en el qiie fijaba en vcirite el número de los cl6rigos (ciicstión 
bafalloiia), y les asigiiaha rentas y porciones. Todo el clero et +o- 
fiulus Barbastre?zsis quedan en el Estatuto reconocidos á cstos favores 
de su obispo. 
En algún tiempo parece que la cosa estuvo quieta; pero, con 
la fecha 15 de mayo de 1246, halla~nos el siguiente docu~neuto :
i(Aiino domiiii MUCCoXLoVIo, idiis Madii, videlicet die jovis 
ejusdem mensis. Conescuda cosa sia a totz onies que nos don Garcia 
de Liesa, et don Doniingo dc Caragoca et don J. Negro, arbitros 
electos sobre el pleito que era entre don Vida1 vispe dosca, et los 
clergos de liarbastro, iios arbitrando et lodeando (3) diziinos assi sotz 
la pena estahlida de mil mornbetinos, qiic los clergos de Barbastro los 
respectivas, porque halló que ya las poseía la  Mcnsa. - <ihcturn es thoc  in pleno 
Capitulo osccnse V I O  idus Febr~inrii, armo domini IIoCCOXLo primo., Firma el 
documento el 'uzobispo y los testigos. Obra aquel cn cl libro de la Cadena, pRg. 247, 
baja cl niim. 485. El  obispo Garcia de Gudal, antcccsor de D. Vidal, es el que di- 
vidih cn 2 de febrero de 1 2 ~ 1  las IIetlsas episcopal y canonical, distribuyendo entre 
ellas, con acuerdo del Capítulo, las rentas de la iglesia, que hasta este tiempo liabian 
estada indivisas. cn conformidad á la  disciplina antigua (P. Huesa,  ob. cit., tomo 
VI, p. 217). 
(1) Libro cit., pág. 229, doc. núm. 439. 
(2) Hemos publicado cl documeiito eii iiuestro nntcrior irtudio, pig. 33. ( 3 )  Laudando. 
preseiitz et els qiii veniran, que hayan eii beneficio persoiial aquella 
prebenda inaiiiial et cotidiaiia que es dita racion mayor, et el certo 
rioinbre et deffcnido de viiit clergos en la Eglesia de Barbastro, 
eii aquel ration et en el qiial iiumero los trobo el sennyor Visl~q do11 
Vida1 quando vino en lo Vispado, et por que lo antecesor (1) los 
avia ia donado et establido, et eii el davaiidit numero los queii vin- 
guaii que y siaii complirlos, et <ur sia observado por todos tiempos 
en lavandita Ecc1esia.11 (2 ) .  
Por lo que se ve, no era asunto estable y tranquilo el del nfimero 
de clérigos, ya fijarlo cn veinte en virtud del Estatuto dc 4 de 
. 
. nooieiiibre cie 1242, pues se iiiovió nuevo pleito, que resolvieron 
los árbitros eii la forma que antecede. 
En 1250 se recrudeció la cuestión mis violentamente; y para 
.arr&larla, en 10 de febrero la piisieron Vida1 de Cañellas y nueve ' 
veciiios de Rarbastro en manos de D. Pedro Cornel, lugartcnieiite del , 
Rey eii Aragóii, mediante D. Rodiigo de Lizdna, lbirnino de Foces, 
Martíii Pérez, Justicia de Aragúii, y varios hoiiibres buenos de 
Huesca. L a  discordia había ya trascendido, como se ve, á todo el 
pueblo rle Rarbastro, celoso, sin diida, de sus preeminencias. Dice 
el docii~ncnto, que en esta discordia entre el obispo y el clero y 
pucblo de Rarhastro, se  comprometieroii á aceptar este laiido ar- 
bitral. bajo 1:ena de 3.000 morabctines alfonsinos. Los. de Barbastro 
constituyeron en fiadores, para esta suma, á Martín Pérez, Justicia 
de Aragón, Pedro Góniez, Doniirigo Tolla y Raiinundo Pérez, hijo 
de Pedro Sora. E1 obispo puso coino fiador al Rey, lo cual prueba 
la amistad y corifianza cori que éste l e  distinguía..Fueron testigos 
del acto, Rodrign de I,izaiia, Eximino de Foces, Bernardo Marqués, 
Justicia de Huesca, y otros; y notario Doiniugo de Zaragoza, de 
Barbastro. Y leyúse por el notario Ariialdo Duhet, en pleiio Consejo 
de Barbastro, en 3 demarzo de dicho año 1250 (3). 
Que no hubo arreglo, lo prueba el que en 16 de mayo fueroii 
presentadas cartas de Vida1 de Caüellas á los clérigos de Barbls- 
t ro;  y &tos, antes de abrirlas, renovaron la apelaci6n que tenían 
hecha contra D. Vidal, por sus agravios, de lo cual aportaroii tes- 
tigos; é hicieron escribir esta apelación al notario de Barbastro, 
Domingo de Carcasona, eii junio [le dicho año (4). 
(1) El obispo antecesor, D. Garcla de Gudal. El estatuto lo había hecho cste 
prelado en Septiembre del aiia ,227. Dispuso, cntrc otTa<cosas. que eii la  iglesia 
de Rai-bastro hubiese ocho presbíteros, seis diáconos y seis siibdiiconos (libro de 
la Cadena. dociimenta núm. 416). 
(2) Libro cit., pág. 231,  doc. núm. 446. 
!d Libro cit., g á ~ .  217. doc. niim. dio. . . (4) Dice asi eaie &o: 
nDie mercurii XV1I.o kal. Juniioblste iuerunt littere domini Vitalis oscensis 
episcapi cleribis Rarbastrcnsis, c t  ipsi ante receptionom e t  apertionem litterarum 
renovando appellationem quam fecerant iterurn appellavcrunt et feccrunt testes 
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. . EII r." de julio se preseiitaron aiite los .clérigos, García Pérez, 
Prepósito ;. A. cle Lacii, Sacrista, p A. de Oriia, archidiácono, caiióni- 
gos de Hiiesca, coiiio prociiradores (1) para esto designados por Vidal 
d e  Cañellas, y leyeroii dos provisioiies <le éste; una, fechada eii 
S de junio, e11 la qiie elobispo decía que dichos clerigos defraiidaban 
el servicio del ciilto divino por iiisolveilcia de los porcioiiarios, en 
lo coiicernieiite al paii y viiio de la inisa y á los dineros de 
sus porciones. J~Iaiida qiie el que caiga e11 falta, sea reinitido al 
obispo para qiie provea, y coiiiiiina con la cscoiiiunióii á quien lo , 
'contrario hiciere, lo mismo q u e  al admiiiistrador de las porciones 
qiie retuviera alguiia. - Acto fechado rii Huesca. '- I,a otra pro- 
visión estatilía qiie el porcioiiario niagor que hiciere defecto eli 
la misa niatiitiiia del p~ieblo, siii cansa, sea escoiiiulgado, lo misiiio 
qiie el que eutregue las décinias episcopales 6 otro, qiic iio sea al 
Bayle del obispo, con tlcstino á la Melisa episcopal. Eii virtud de' 
estas provisioiies, por haber faltado a ellas, fiieroii denunciados 
coino incursos en excoiiiuiiión los porcioiiarios iiiayores que oeníaii 
coiitra el tenor de tales constitucioiies, ); los clfrigos de Barbastro 
que teniair piiblicairiente concubiiias, es1)ecialineiite Garcia <le Sen- 
grat - qui fiublicc cohnbitat culir quadalvL -, y á estas concubinas. 
Deniinciaroii asiiiiismo á los clérigos qiie dieron las décimas á persona 
distinta .del Bayle d e l  obispo. Citó á los clérigos de la iglesia de 
Barbastro para que coinparecieraii ante el obispo á responder clc 16s 
cargos, en 1.' de axosto venidero, se& la licencia coiicedida á 
Vida1 de Cañellas por el arzobispo de Tarragoiia. Declarar011 exco- 
iiiulgado 6 Bernardo de Turnio, y pusieron eiitredicho en los lugai-es 
en que este prcsliítero estuviese constituído. Despiiés de haber:o corn- 
probado secretaiiieiite,' denunció el obispo á Doiiiingo Tolla por 
vivir públicaniente con varias rniijeres, en vergüenza y nienosprecio 
de la suya propia; y le requirió para que fuese á su preseiicia 
á responder de lo que 1-eteiiía de los derechos episcopales en los 
castillos y villis (le Escanilla y I,aiiiata, y por la reteiicióii de la 
vigésiiiia del siihsidio episcopal ; y sobre la destrucción de las casas 
del obispo y la edificación <le otra para capilla, siii licencia de doii 
dc appcllaiione illa, Petrum Cuillclmi subdiachono, e t  Birnardum Rayinunduiii 
civcrn Rarhastrensem. ct fcccrunt sci-ihi appellationem ilhrn pcr rnaniim Doniinici 
de Carcassona Oublici notarii Rarbastzensic e t  signo suo'firmuri. Acturn est hoc 
mcnse Juiiii Era M.~CCaLXXX~VIIIn.n 
(Libro cit., pig. 231.  doc. núm. 447.) 
( r )  El instrumcrito de pracuracióii lleva fecha 4 $,mas Julii; mns se ve quc liay equivocacihn del amanuense en el mes, que tienc que scr J u ~ i i ,  y así resulta el 
día 2 de  junio. De scr julio. cl instrumciito de yrocuración (obrante a la pig. 347, 
baja el n ú n i  668) sería dc fecha posterior B la realiración dcl actg para el que fricraii 
designados procuradores las canónigos. Eii él lec nianda cl obispo que ercoinul- 
gueii y citen para el dia 1.0 de agosto próximo á los porcionarios 'que iban contra 
sus Constitucioncs De i*terecndo horis divinis. y 6. los clérigos que tienen púhli- 
camente concubinas. 
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Vi8a1, - y  sobre la enajenacióii de varios bienes. Los eiiiisarios le 
seiíalaron el día dicho, pararesponder. - ((Acta fuit hec apud Bar- 
bastruii~ die niercurii prima meiisis Julii iti ~cc les ia  inajori, gresen: 
tibus clero et .populo supradictis,.et aclhibitis testibus ... anno domini 
M"CCoL".» Kotario, Doiiiiiigo de Carcasona '(1). 
Nuevamente apelaron los'clérigos al Papa, eii este mes de julio, 
de los agravios 'le Vida1 de Cañeilas, al que citaban para que coin- 
pareciera,ante aquél, eii el iiiartes posterior á la fiesta de San Jaime 
apóstol, ó sea el 2 6  d e  julio, á responder de los agravios que les 
infería . ( 2 ) .  Eii vista de ello, el Papa Iiiocericio IV, mediante 
Bula, ooiiiisionó al Camarero cle la Iglesia de Tarragona para que 
eiiteiidiera eii este gravc negocio, coiivocando y oyendo á. las partes 
y seiitenciando sin dilación. Dada en Lyóii, á 8 de las Calendas d e  
septienibre (25  agosto) del año octavo de su pontificado (1251) (3). 
No andaban remisos los clérigos de Barbastro en l a  defensa de 
sus preteiisiones, pues, segúii un rescripto del Maestro Guiilermo 
Parmeni, capellán clel Fapa, que obra en la pág. 231 (docuniento 444) 
del citado libro de la Cadena, el dicho Bernardo de Turino, coiiio 
procurador de los clérigos de Barbastro,. fiié á Lyóii - en doiide 
se hallaba Inocencio IV - 5 presciitar el instrumento de apelacióii 
contra Vida1 de Ciüellas, hecho eii 15 de agosto. Y el'diclio capeildn 
certifica de ello desde Lyóii, á 13 de septieiiibre (idus ~efiiernbri.5) 
de iqiiel año', octavo del yontificado de Inoceiicio IV. 
Paralela á ésta, suscitóse otra cuestióii entre Vidal y los clérigos, 
sobre cierta porcióii vacante en la iglesia de Barbastro, que aquéllos 
decían pertenecerle por antigua costumbre; y Viclal sosteiiía que 
le pertenecía á él, por lo cual recusaba 4 los clérigos. Dieroii éstos 
cuenta al Papa, ' y  éste delegó en el Arcediano de Lérida para que 
critendiera en la causa, segíin Bula fechada en L Y ~ I I ,  en las 
c'aleiidas de octubre (1." de este mes) del mismo aiío (4). 
El litigio principal coiitinuaba pendiente y sin trazas de arreglo. 
Llegó el año 1251, y en el día 6 .de julio dccidieron anibas partes 
ponerlo en manos del Rey '  D. Jaime y de Gotizalo Pérez, notario 
real y Cantor cle ia Seo de Tarazona, y se comproinetieroii á oh- 
servar la sentencia arbitral, cualquiera j u c  fuese su. contenido, bajo 
pena de 1.000 áiireos alfonsinos (5). 
Con esta seiiteiicia debió terminar este largo pleitn, ya que no 
hernos hallado nueva inención dc' 61. Bien es "erdad que al año 
siguiente de 1252 murió Vida1 de Cañellas, después dc haber testado 
(1) Libro cit., pág. 347, doc. núm. 668. 
(2) Libro cit., pág 227, doc. níirn. 433. (3) . Idem id.. piig. 231,  doc. 445. 
(4) Libro cit., pág. 232. doc. ndm. 448. 
(5) Hemos publicado este documento en nuestro citado estudio, pág. 3j. 
Hay copia de él en el Libro de la Cadena, a la pAgins 223, bajo el núm. qzo. 
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en el día 1 2  de octubre (1). Y en este testamento veiise remiiiis- 
cericias de estos pleitos coi1 la-iglesia de Harbastro. Recuérdese que 
ii~iestro obispo excomulgó, en .T.." de julio de 1250, Domingo Tolla, 
de Barbastro, por las causas que pueden verse más atrás. Piies bien : 
en su testamento, manda D .  Vida1 que dc los bienes de la Melisa 
episcopal se pague á la mujer de ~ o u i i t i ~ o '  Tolla la mitad clel 
débito á que aquél fiié conderiado por razón de los agravios inferidos 
al obispo, y del qiie Cstc había sido absuelto mediatite sentencia. 
Esto revela que el Domingo Tolla, ó D. Vidal, 6 ainhos, se quere- 
llaron de dichos agravios, y nuestro obispo fué absiielto. Y ahora 
qiiicre devolver á la mujer de Tolla la mitad d e l a  su~iia que éste 
hubo de pagar. Tiinbiéii ordena en el testamento qiie se restituya 
al clérigo Guiileriiio de Rioseco cuaiito retuvo de la porcióii de 
éste en la iglesia de Barbastro, de la. qne D. Vidal le iioiiihró 
porcionario. 
Donaciúi~ de l a  iglcsia de Salas. á la Menca episcopal. - Vidal de Cañellas da en 
encomienda el ho5pihl de San Bliguel. de Huesca. -Otros dociifientos del 
obispo. -.Cuestihn con cl iiionasterio de Veiuela. - Los obispos de H~iesca 
y Tortoca y In iglesia de .4lqu&znr y otras. -- El de Tortasa loa la real sentencia 
y devuelve las,iglecias que retetila. - Escrituras de permuta y de censo. - 
Concordia con el monasterio de Rueda. - Vidal de Cnñellas y las clOrigos de In 
iglesia dc Berbegnl. - Scntincia srbiti-al sobrc unas heredades dc Sircca. - 
Uonscióii de los caiióiiigos de Jaca á l a  Mensa epiacopal. -Otras escrituras. - 
Litigio entrc los obispos de Huesca y Zaragoza. -Concordia ilotable coii el 
monasterio de San .Juan de la Peña. - O t r a  con los rectores de las iglesias del 
Arccdiaiiato de las Valles. - Permuta de bienes con el Comeiidador del Castillo 
de Maiizón. - DonaciRn al monasterio de' Gloria. - Liccncia al iiionasterio 
de  la Oliva. - Otros documentos. - ihscncias de D. Vidal. - Noti~s del 
Cronista Andrés de Uztarroz sobre Vida1 de Csñellas. 
Retrocedamos al orden'cro~ioló~ico de la narración, después de 
haber dado paso il relato del pleito coi1 los clé;igos de la iglesia 
mayor dc Barbastro. 
En r r  de septiembre de r q g ,  nnestro obispo y el Capitnlo nom- 
bran prociirador, para actiiar en el pleito con 4- obispo de Tortosa 
acerca cle la posesión de la iglesia de Alqnbzar, y sus sufraganeas, 
á Giiiiiermo de Rosanes, vicario de Huesca (2). 
En 1 2  de abril clel año sigiiieiite, Pedro Pérez, prior, y todo e l  
Capítulo de la iglesia osceiise, con el f i i i  de que la Mensa episcopal 
esté bien provista, ut ifise Efiiscopus lzoliorifice l>ossit sibi et sue fa- 
litilic prouidere, hacen donacihn á dicha IvIeiisa de la iglesia oscense 
de  Santa María de Salas, con todos sus derechos; ciiya iglesia al 
(1) V. este testamento en nuestro estudio, págs. 16 y I g .  
( 2 )  Libro de  la Cadena. doc. núm. 379. 
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Capítulo pertcnecia. Dice qiie la Melisa episcopal estaba' en suiiia 
pobreza ( 1 ) .  
E n  23 de abril,. Vida1 de Canellas y su Cabildo de canóni- 
gos, con consejo y voluntad de Beriiardo I\la;qués, Justicia; Pedro 
Sora y Jordáti de Abizanda, Jurados, y Pedro López de Sacristia, y 
muclios proborum ho?ninum Osce, encoiniendan á Pedro de San- 
ciabita y su mujer Giiilleruia, el hospital queposeen awte ca'mitcraum 
Sn?icli Michaelis, esto es, ante' el ceineiiterio de l a  iglesia de Sati 
Miguel (2), para que5 sirvan allí á los pohres. No podráii~najenar 
ninguno de sus bienes; .y en cuanto fallezcan dichos &ó~'yuges, 
vuelva el hospital á poder del obispo y Capítulo et popz~li bscensis. 
Pedro de Sancia y su mujer juran fidelidad, Damos este docunieiito 
- que ofrece inter&s local - en el apé~idice, bajo el número IV. 
El docuriicnio anterior, en el libro de la Cadena, cs un acto ;le 
ofrcciniiento de los cóiiyuges al hospital, en vida y eii inuerte; y 
donan á éste dos viñas que poseen, una en tériniiio de Albarra y 
.otra en el de ~ua ta t e i i . de  Orsuii (sic, por deorsum, de abajo) (31. 
Vcsc que el obispo y Cabildo y el Consejo eran copropiet&joc del 
hospital (4). 
E n r j  de abril de 1241, Vida1 de Caiiellas da á trerido ó censo 
(1) Libro de la Cadena, doc. núm. I. Dice aci estc: aPateat uiiiversis quod 
cum nos Petrus Petri prior c t  conventus occensis ecclesie videamus et  cognoscamus 
csse utilc et expediens qupd Mensa Episcopi oscensis abundet ut  ~ P S F  Episcopus 
honorifice possit sibi e t  sue familie providere. Videntes etiam quod si ccclesia 
Beate Mvrie dc Salic qusni de jure s d  mensam nostrsm credimus pertinere ratione 
divisioiiis cujusdam inter conventum et  Episcop,um facte eidem Episcapo sub- 
truhatur. admodurn cscct mensa ipsiuc Episcopi attenuata, ipssm acclesiam sancte 
Maric de Saliq e t  totum jus quad ibi Mensa caiionicorum habet, MenseEpiscopi 
e t  i p i  Episcopo in perpetuum donamus c t  coticedimus sinc onlni retentione, e t  
quicquid juric hahemu in i p n  ecclesia ve1 in rebus ad eam perti"cntibucquacum- 
que ratione, totum illiid renuiiciamus pro nobis, e t  nostris successaribus inperpe- 
tuuin. Protstaiites e t  decldrantes quod pro hac Uonatione cessione vcl renuncia- 
tione nnllam rccompeiisntionem, conditioncm ve1 meliorationern volurnus ab 
et~persoiiarum presentis-donationis pagine duximus apponendas. Q"od est &tum 
in Capitulo oscensa,-pridic idus Apriiis anno domini MO.CCn.XLOi>. 
(Siguen las subscripciones dcl Prior, de Garcla P6r.e~. prepósito; Ariialdo, Sa- 
crista; Juan Aronar, prior de Rava; Domingo, Camurcm; Nico1.k. precentor; y 
Montaner, prior de Santas Masas (ó de Santa Eiigracis) 
(2) Esta iglcsia, que todavía existe, con convento de religiosas carmelitas, 
fuC fiiiidnda por cl rcy Alfonso 1 el Batalladov. kn el año 1110. o por lo mcnos csfe 
rey di6 á la ciudad el sitio - que demarcó - para edilicarln. - Cerca de !ste 
hospital de San Miguel había otro de leprosos, del que trato en la revista . Linajes . 
d e  Araga*, año ? ? r i ,  pág. 68. 
(3) El  otro tdrmino dc Guataten (voz marcadamente aribiga), en contrapo- 
siciiin á Cste, se llamaba da s i so ,  de arriba. 
(4) Ya el obispo D. Ricaido y el Capitulo. con ascriso de Pedro Davonnn, 
Justicia; de Eximino Mai-roqui, zalmediiia, y de Garcia Rcdón, Juan Peitavin y 
Pedro Qucnde, Jursdos, hablan dado en encomienda cste hos,pilal á Salvador 
Pescador, en marzo de In Era 1234. ano 1196 (!ibro de la Cadena, doc. niim. 5j8).  
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á Jiian de Zacai-ías, y á Egiilio y Toda, sus hijos, u11 huerto e11 
Hiiesca pripe Ysolam (cerca del río Ysuela), con obligacióii de pagar 
á la iglesia cli Santa María de Salas 12 di i icr~s de rnoneta que sit 
fintiata a don~no Rege i n  Aragonia. Notario, ~ & l r o .  Aiidrbs (1). 
Eii 18 de enero de 1242, Poncio, obispo [le Tortosa, y sil Capítulo, 
coiifiesan haber recibido de Vidal de Cañellas 150 morabetines de 
oro, eii parte de pago de 16~1.650 que le debía @o fncto ecclesiar~~m 
et caslrorz~m de Alquezar. Acto hecho eii Barcelona; á 15 ,de la3 
caleiidas de febrero. Recuérdese que hasta $1 dia 13 de junio de  
este año ,e l  obispo deTortosa poseyó la iglesia de Alquézar (encla- 
vada en la diócesis de Hiiesca) por doiiacióii del Conde Rainóii 
Bereiiguer, príncipe de 4rag6i1, auiiqiie inclebidainente por 110 liaber 
observado la limitación que aquél iinpuso al obispo de Tortosa (2). 
A coiitiniiacióii, en otro documento, reconoce Poiicio que el arzo- 
bispo de Tarragona - 5 nombre suyo - había recibido de Vida1 
clc CañeUas 500 iiiorabetkes de oro, por los cuales se había obli- 
gado al Cabildo <le Tortosa, como fiador de  Vidal, Hago-de Fiillal- 
qiier, castellán de Amposta e11 la Orden del Hospital de'Jerusaléil. 
Lleva la misma fecha. Sigiic una ápoci de otros 500 niorabetines, 
recibidos Dor el iiiisino ; y de cuyo Rago liabía respodido Raimundo 
de Serra, tnagister Milicie Templi, por D. Vidal. 
En 21 de enero del mismo año, Este y el. Cabilclo permutan con 
Fortuño de. Bergiia iin campo en téi-mino cle Florén por dos qiie 
aqiiél posee eii medio da otros del Cahilclo. Dice el docuiiieiito que 
observan en este acto jorum et consuetudinelii Osce, esto es, el fuero 
y la costtimbre de Huesca ; dato iiiiiy iiiteresante (3). Notario, Martíii 
Giiasrluíii (4). 
Eii la caiisa que pendía entre el obispo y el Cabildo, de una 
parte, y de otra el abad y el conveiito de Veriiela, sobre el cuarto 
de los friitos del castillo y villa de C y r t e  ( 5 )  ; de Sasgallelo; de 
heredades de Eximiiio y Fortiiño A n p a ;  de Otiira, y de casas en 
Huesca, y sohre los friitos percibidos indebidamente, iionibraron 
árbitro á Berenguer, canónigo de Tiidela, y Este seiiteiició, absol- 
viendo al convento de. la reteiicióii y petición, pero obligándole á 
pagar al obispo y Cabildo 650 iiiorabclirics, en tres plazos. Dada en 
Zaragoza, á ri l e  ahril de 1242 (apénd., doc. ~ t ú m .  V l ) .  
Coino antes hemos dicho, el largo pleito que peiidía entre los 
a 
obispos de Huesca y Tortosa acerca de la posesi6n y pertenencia de  
la iglesia de  Alqiié7.ar, y otras, se solucioiió mediantc la sentencia 
-- 
Lihro cit.. pBg. go, doc. niim. 200. 
( 5 )  Pr6xima B Huesca. 
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arbitral que dictaron e lRey  D. Jaime y .el Arzobispo de Tarragoiia, 
eii 13 de junio; adjudicaiido aquellas iglesias (Alquézar, Abiego, 
Salas, Costean, Pozáii, Azara, Castillazuelo, Salinas, Estada, Orta, 
Ponzano, Lazaiio, Santo Sepiilcro dc Barbastro, Natilla 3, Lizaiia) 
al obispo de Huesca (1). Seis 'días despiiés, el 'de  Tortosa y sii 
Capítiilo loaron y aceptaroii esta sentencia en todas sus partes' 
( v i d e  npénd. ,  doc. n h m .  V I I ) .  Y eii z z  <le junio iioinbraron procu: 
radores para hacer la entrega de estas iglesias, á G. de Escarpia, 
canónigo de Tortosa, y á G. IIIercerii, diácoiio; y en sil virtud, 
en 14 d e  julio piisieron eii personal l~osesión de las iglesias de 
~astillazuelo y Pomano á Vida1 de Cafiellas, ante el pueblo congre- 
gado (-&de doc. núni .  VTlI ) .  
E n  3 de septieiiibre hallanios á nuestro obispo- comprando por 
600 sueldos, 5 Fortufio de Bigneg, la servicluinhre de i ina aceqiiia 
de  riego en Sesa; ciiya siiina pagarían lo inisiiio los villanos que los 
iiifanzoues de este lugar : 400 sueldos aquéllos y 200 éstos. Acto 
hecho en plego Capítulo (2). Y en 25 de octubre. dando á treudo 
de 40 sueldos, á Valero de Sol y su hijo Doiningo, nii huerto pro-. 
piedad del óhispo y Capítiilo, quod fuit ferrnginnle d o m p n i  P e t r i  d e  
Pmnnr,  e x t r a  fio'rlnnz leprosoruw? O f c e ,  circa riuuwi. [quc flié liiierto 
de recTeo dc D. Pedro de Poinar, sito fiiera de la piierta del hospital 
de leprosos, cerca del .río Is~iela (3) ; y con la condicióii de que 
plaiitei~ en él vides y Arboles, et  tapietis dictuqn ortz~liz de  clos- filas 
d e  tapia, hieii coiicluída barzada (a). 
Eii 6 de eiiei-o d e  1243, cl Capitulo de Huesca diGide coi1 
D. Vidal los' bienes que D .  Arta1 de Artosella d k  iii testaiiieiito 
al claiisti-o y á la iglesia oscense de Salas, coi1 la obliyacióii de' que 
se instituyeran dos capellanias, una por el obispo y otra por el 
Cabildo. V Vidal de Caüellas, ciiiiiplieiido la, voluntad del testaclor, 
las institiiye (j). 
, Había ciiestiiin entre Vidal y Raimundo, abad del t~ionasterio 
cte Rueda, por pedii- aqiiél. á. éste la cuarta fiiiieral de los lugares 
(1) X f .  nuestro anterior estudio. pigs. 7 y 20. 0 
(2 )  'Lib.  cit.. pig. 166, doc. núm. 293. 
( 3 )  El documeiilo más antiguo que he hallado refercntc á este hospitzl de 
leprosos, S. cuyo cuidado había-frailes de San L i ~ o ,  es del xño,rzrl, en cuyo año 
" D a  Bennyas, viuda de Gsrcia Redbn. dona una viña domo sancti Lazari de Orto, 
ct Jralrióus dicte domzls dco srrvieniib?~s. Este hospital data segursnieiite de fines . ' 
del siglo XII,  y debió subsistir unos tres siglos. (V. nuestro articulo cit.. en Linajes 
de Arngdn, año 191j. pág. 68.) 
( Eariada, de barza. maleza, obstáculo 6 estorbo de ramas 6 espino, para 
iliipedi. el paso. --Lib. cit., pág. 87, doc. iiúm. 1gj. 
(5) En la dotación d i  ambas Capcllaiiias. c i ta  el cementerio de San Lorenio; 
de Hucsca: una titnds fuma de la pucrta de Alquibla, en el.rnura de piccra; el 
barrio de ZabalachCn; una tannava dc la puerta de Eeriaha..~6n. fuera de la puerta 
citada: u n  banco de la carniccria de los moras, 5 1s entrada del callizo de esta 
carniccda, y otra tienda de carniccria, doñde esta la Alfazaria. (Libro de la Ca- 
dena, dqc. n<im. 495). 
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que poseía el coiiverito e n  territorio osceiise. Pero Uegaroii á 1111 
acuerdo aiiiigablc, c r i  virtud del cual el obispo cedió al aba3 el 
tributo retenido de dos -iiiazmiiliiias quc cada aiio debía hacer al 
abad por la iglesia de Estarol, y le condoiió el débito de la ccartti 
qiie reteiiia. Y, adeiiiás, le lmce cesión de niia n~azmutina, ó sea la 
niitad del tribiito, durante la vida rle -D. Vidal. Y cl inonasteriu 
ceclió al obispo, eii cainhio, seis campos que poseía en Aliiiiiiiia. 
Acto fechado en 28 de ii~ayo de rz43.(V.  doc. n h r ~ .  I X . )  Eii 16 d e  
jiiiiio se renovó y lo6 esta concordia ( 1 1 .  
Otra ciiestión esistía entre Vida1 de Cariellas y los flérigos por- 
cioiiarios dc la iglesia de Berbegal, acerca -de las porciones dc éstos 
(eran diez sacerdotes - uno vicario - y dos laicos). Hubo acuerdo, 
iilediante el cual el obispo pagó 3.5 sueldos á cada clPrigo, en tres 
tandas, inás el pan y el vino acostuiiibrados. Los clérigos se harían 
preparar la coinida en la abadía ó fuera. El notario Martíti Guasqiiín 
autorizó l i  concordia cn 2 1  de jiiiiio de 1243: (V. doc. nÚ?it. X.) 
Eii 6 de agosto de este año se solticion6 otro pleito, por los 
árbitros Pedro Cornel, inayordonio dcl rcy en Aragóii, y Bernardo 
de Ilardaji, Sacrista de Jaca. La cucstiói versaba accrca de los 
tributos de unas heredades de Santa Eiifeniia, propias dcl inoiiasterio 
dc Saii Pedro de Siresa,. y otras en Escavós, que disfrutzba Ximeiio 
López de EtiibCin y sil hijo Pedro Exiiiieiio. Aquellos irbitros fallaron 
que dicho Xinieno liahría de'ser fiel vasallo de Vida1 de Caiiellas, 
y, como tal, le paparía triLuio, iroriia taiiibicn á 13 iglesia de Siresa, ' . 
segíin sc cotiteiií? en aiitiguas escrituras. 1,las. despuk cle muerto 
D. Viclal, ya iio tendría que ser vasallo clel obispo sucesor, pero sí 
pagar d Sires2 el tributo aludido. Acto seguido, 1'0s dichOs prestaron 
homenaje de fi<l'elidad á D. Virlal. Fué extendido eldocuiriento en " 
el cementerio de Jaca, dilaiite'de las casas' de la Sacristia. (Tféase 
doc. núm SI.) 
EII 2 0  de octubre, Vida1 de Caüellas da un cainl~o sito. en ei 
real de D. Exiiniiio de Artosella, difunto, cerca de la puerta de 
San Ciprián (2) ,  5 Domingo de Abizaiida, ortelnno de Hucsca, y 
sil iiiiijer María, con obligación de. pagar anualiiiente .io,sueldos 
de tributo (3). 
En  i4 <le novienibre el prior y -los canónigos de l a  .iglesia de 
Jaca, ceden á la llensa episcopal dos partes del derecho qiie las ' 
( r )  Libro cit., pág. ?qj,  d o i  núm. 454. 
] Piicrta q u e  se abría en c lmum dc  tierra que  circundabala pohladón ex- 
terior (habia otro de  pkdra,  rodeando cl nfidco aiiliguo, dcl quc aun se conccrvs 
parte), junto ii 1s iglesia de San CipriBii,y quc daba entrada á la Judería 6 barrio 
judío, ~ U C  estuvo sitiiado 911 el actual Rarrionucvo, así llamado clcsde las dltirnos 
años del ~ i g i o  x v ~  á excitación del obispo Dicgo de WIilanreal, para borrar toda me- 
moria de la g c y  ju~laicn. 
(3)  Libro cit., pig. +3,ydac. núm. gz .  
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iglcsias del arciprestazgo correcpoiidía por razón' de la mitad de la 
décima de los ganados que ~iacíail en territorio cle la diócesis de 
Zaragoza, y clue iniuliose percibía el obispo de ésta. Nontbran á 
Vidal procurador siiyo para qiie anejc dichas dos partes 6 su Mensa. 
Subscriben el instruniento de cesión el obispo y los canónigos clig- 
nidades de Jaca. Extendido en pleno Capítulo (1). Tres días despiiés 
cedió á la misma Mensa las cuartas - (pie ya percibía el obisp3 - 
?e los arcedianatos de Ansó y Gorga; con la salvedad de que, 
niieiitras vivieren los actiiale~poseedores de aqiicllos arcediaiiatos, 
el Capítulo de Jaca daría á la 3Leiisa episcopal, eii c'ornpensación, 
2 0  cahice de trigo ; pcro Iiiego que aqiiéllos cesaran por muerte ú 
otra causa, el obispo percibiría íntegra, la cuarta (2). ' 
En 24 de enero de 1244 hace si1 testamento el noble osccnse Pedro 
1,laza. Lega su casa á la Catedral,(este palacio dió iiombre á un 
barrio de laciadad), y deja otras inandas. Qiiicre q ~ i c  sea resarcido 
el daño que ocasionó á los honibres de Nueno, de Santa María de 
Ordás y de Grata1 (3). iYo]iibra.tg espoiidaleros i sii'iiiadre D." Cons.. 
tanza y á Arnaldo de Lac, sacristán de la seo, para que obren siem-, 
pre cz~iiz coizsilio e l  vo lun to l~  dontini Vitalis dei gratía oscensis Epis- 
cofii, cujus consilium et volunlatein >eiluantur i n  onwiibus et per 
ontnia. Hkose el testanieiito á presencia de nuestro obispo, en la 
fecha arriba indicada (4). 
D. Vidal, considerandp los servicios prestados por Doniingo Tolla, 
de Barhastro (el niismo á quien en 1 2 5 0  excot~i~i l~ó) ,  le da B treudo el 
iiiolino llamado de la PeneUa, que renta 18 cahices y medio de 
trigo y iiiedio' dc ordio al año,pagando aniialme~te de censo duas 
n~azntutinas incejras im auro, bonas et recti ponderis. Después de 
muerto Tolla, volverá cl iiiolino á Ta Mitra. Y en coinpensación, 
aquél da al obispo tina viña sita en Barbastro y nueve fanegas de 
trigo, perpetuamente. Acto fechado en 7 de abril. Siibscriben . el 
dociiinento el obispo, el arzobispo de Tarragona, Pedro ; el Sacrista 
y el Arcediano de la Cámara : 5 ) .  
En 30 de mayo iirma Vidal una concordia con el prior de la 
iglesia de San Vicente dé ~ u e s c a '  y los vecinos d e  Pornpiéti Blanco, 
de Ponipiéii de Don Arta1 (Pompiéri y Pompenillu actiiales?), de 
Alborie y <le llolinos, sobre una acequia de riego qiie va al tériniiio 
de Floréii, jiinto al río Fliinlen, y de allí á dichos lugares. El  obispo 
coinpró un campo del cenobio de Montearagón Para dar paso á 
los veciiios Y poder éstos reparar la acequia. Se. establecen otros 
(1) Libro cit., pág. 56, doc. núm. rrg. , - 
(2) Idem id., pág. 407, doc. núm. 750. 
(3) Estos dos íiltirnos poblados lioy nb existente's. En Ordás queda la pequeña 
iglesia roniánica, coii In pila bautismal. resto dc irii murallón y tome de atalaya. 
(4) Libro cit.. doc. niim. 962. . , 
(5) Libro cit., pág. 207, doc. núm. 391. 
. . 
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pactos sin iiitei-6s. Hizose el instrumento 6 presencia de B. Marqiiés, 
Justicia de H~i fsca  ' (1). 
Otra ciiestiúti tuvo Vida1 de CañeUas coi1 el obispo (le Zara- 
goza, acerca de la pcrcepcióii de la iiiitad de las décimas del ganado 
del obispado oscense que nacía e11 territorio del cle Zaragoza. Con este 
inotivo hubo ~lispiitas inuy agrias entre Almiidévar y Znera, p~icblos 
coliiidantcs, correspoiidieiites aquél á Hiiesca y Este á Zaragoza. 
Y en 15 de julio de 1244 pusieron ambos obispos el asunto en nianos 
dc Pedro de Albalat, arzobispo de Tarragona, para qiie lo resolviera. 
Éste nombró en'c~iii~roniisarios á P. Sánchce, camarero de Zaragoza, 
y á Arnaldo de Lacu, Sacnsta de la iglesia oscense, y ambas partes 
se coiiiprometieron á aceptar la scutcncia arbitral que cliktaraii, bajo 
pena dc 1.000 áiireos alfonsiii<is ( 2 ) .  Poco dui-ó la avenencia, püei 
eii rg  de mayo deLaño sigiiieniafirmaroii los dosobispos utia nueva 
coiicordia, eii la que se pactó, para evitar más dispiitas, que los 
prelados pondrían uno Ó varios bayles para vigilar cada uno la 
colecta de la  mitad de las dbcimas qiie correspondía a cada obispo ; 
.y se hizo una delimitación de términos entre ¿iiera y Alinudévar, 
para los derechos sobre los diclios p n a d o i ;  y sobre heredades de 
Galiiido Eximiiio y las de la iglesia de Santa Eiigracia, perteneciente . . 
A la diócesis de Huesca; autiqiie sitiiada en Zaragoza [ 3 ) .  
Ni aiiii así quedó el asunto arreglado defitiitivanieiite; es decir, 
qiie hubo nueras cuestioiies; pues en 28 de jiinio de ra4S Vi'dal 
de ~ a ~ e l l a ~ .  y su Capítulo, y P .  Sánchez, Sacrista rle ,Zaragoza, 
procuraclor de su Capítulo para estc negocia, convinieron un nuevo 
arreglo sobre el asunto, y sobre la percepción de déciriias de las 
parroquias clc, Almiidévar y Zuei-a. El obispo de Huesca restituiría 
á esta Gltin~a iglesia lo que el Prepósito perribió de sus dfciinas, 
contra la forma del acuerdo antes citado, de g de mayo de 1245. 
Y laiglesia de Zaragoza devoivería lo que sil obispo retenía de las 
dkcimas del gaiiado, coiitra lo estatiiído en dicho co~iveiiio (4). 
Eii 30 de septiembre de 1244 <la D. Vida1 á Juan l?lullaraco y 
su hijo Domingo Pbrcz Mullaraco, y sus esposas, una casa coi1 sil 
moliiio, en Pertusa, e n  la ribera del Alcaiiadre,. á censo de tres 
niorabetiiies pagauei-os á la Liiiiosiia de la iglesia de  Huesca (5). 
Y en 24 de dicic~ribre, un casal y uiin viúa, cn P e r t ~ s a ,  á Rartolomé 
de Hiiesca, porciotiario de aquella iglesia por cl iiiisino indicado 
' : 
tributo anual (6). ' 
Existían diver~eiicias, p e ~  long~ss i~~rn  teqnf~orn, entre el cbispo 
- ( I I  Lihro cit., pdg. 121, dcc. núm. 243. 
(2) Libro cit.. pág. 236.  doc. núm. 4.55. VBaseen cl apéndice el doc. nüni  XII  
(3) V. nue i ro  jntcrioc estudio sobrc Cañellas, pág.;. 
(4) VPase este doc. cn el apéndice; bajo el iiiim. SVI. 
(5) Idem id., pÁg. ~ j g ,  dqc. núm. 1.038. 
(6)  Idem id., pig. qi, doc. iiúin. 89. 
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y: el cabildo de Hiiesca y el monasterio de Saif J~iaii  de la Peña, 
acerca dc la sujeción -de é s t e  y de los clerechos de las iglesias y 
'capillas que cn el obispado oscense. Vinieron al.fi.ii á amigable 
acuerdo, y pactaron que el iiionasterio gocc de libertad y excepcióii. 
Que las iglesias que hoy posee, (que se citan en la concordia), 
1 merteiiezcan á él por siempre. Que los clérlgos que en ellas hiibiere 
en lo sucesivo esté11 6 la obediencia y cori-eccióii del obispo, y acudan 
á los Sínodos, 9 respotidari á aquél en lo espiritual, mas iio eii lb 
teniporal, que correspoiiderá al monasterio. El abad los -instituirá 
y destituirá, y las penas pecuniarias impuestas sc dividirán entre el 
obispo y el abad. El obispo no percibirá iiiás derechos de celtas ' 
que una al año e11 Navil y dos en dos de las iglesias que tiene en 
. ' 
las iuoiitarias el cenobio, yendo con 15 jiiietes y 15 peones. Que 
iio perciba el obispo cuartas ni otro derecho en las iglesias; sitio 
qué por todos ellos el aliad dará ~anualiiiente al obispo 50 cahices 
de trigo y 50 de avena. Las clécimasde las posesiones que el monas- 
terio posee en el 'obispado oscetpe desde antes del año 1179, sera11 
todas para elcoiivento. Las de aqiiéllas que aclqiiirió desde aquel año. 
hasta el Concilio,general del Papa Iiiocencio 111, s&aii la mitad para 
' el moriasterio y la otra mitad para las iglesias eii ciiya jurisdiccióii 
las posesiones estéii sitiiadas. 4,as de las que aclquinó y adquiera, 
desde aquel Concilio en adelante, serán íntegras de las iglesias res- 
pectivas. - Que el obispo dé al iiionasterio y á las iglesias citadas, 
el crisma, ios óleos, y confiera Órdenes v los deinás cacraiiieiitos 
episcopales. .Cuando el abad quiera .pueda venir á Sínodo. Que 
cuanto el monaste.rio percihió y retuvo de los derechos episcopales, 
le sea perdoiiado; f que nunca se puecla,iuover cuestióii ó disputa 
acerca de lo que ahora se pacta. 
Fué hecha esta interesante concordia eii el día 29 de mayo. de 
1245, y la subscriben el obispo y si1 Capítulo, y, la comunidad de 
San ~ u a n  de la Peña (1). Véase en cl apéndice, bajo e l  número XIII: 
nsta concorclia se coiifirinó tres anos clespu6s, en las nonas de 
julio (día 7 de este mes) de 1248, apud Oscawl, in palncz'o domit~i 
osce?zsis Episcopi. E l  abad y el conveiito jiiraii observarla, y entre- 
ga? al obispo aiiualiiieiite. los dichos IOO cahices de tiigo y avena. 
En 22 de marzo d e  1247 dió el obispo diez campos que el Ca- 
pítulo poseía en C~iarte, á Bereng;er de A~iias ,  ?izilite, y sii iiiujei. 
D.' Jorclaiia. mediaiite el censo Anuo de uii ánr- alfonsiiio ( 2 ) .  
El clocumento iiíiiiiero XIV que en el apéndice' publicamos, es 
, 
. (r), 1:1 abad de este monasterio, Juair Briz Viartincz, pone cn SU Hisloria del - 
cenobio la fecha 215 de mayo, cin duda por errata de imprenta. Tom&ndola de  61, 
asi la citamos en nuestro anterior ektudio, como aiii seadvicrtc (pBg. lo). T<a fecha 
en el documento. esta asi : Aclu* est hoc I I I I a  halendas ,Junii annodomin i  MoCC" 
XLQVO. 
(2) Libro cit., p&i .  88, doc. núm. 197. 
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una concordia entre Vidal de Caüellas y los rectores .y clérigos de 
las iglesias clel Arcediariato de las Valles, por la que cotivieiieii qiie 
cada rector pagiie al obispo cierta simia <le dinero, aliualmeilte, por 
el.cnarto de los frutos qiie á ayiiC1 cnrrespoiide. Hecha en S de enero 
<le 1248. En el dociiiiieiito se cita11 aquellas iglesias. 
Eii 22 de febrero de 1248, el iiioiiasterio dc Escarpa, de la Orden 
Cistercierisc, >,ende por roo sueldos al obispo y al Capitulo el derecho 
y el tributo que tien't? sobre dos casas en Sesa, que usufriictúaii 
D." Oria dc ITcusa y D.' Marquesa y D." García de Peraselz (1). 
Eii 3 de junio del iiiisoo año, Vidal de Caüellas y Fr. Raimun- 
do de Serra, Coiriendador del Castillo de Monzóq, por la Orden 
del 'l'e~nplc, poiieii en manos de los árbitros Arrialdo de Lacii, Sa- 
crista de Hiicsca ; Ge~aldo Grirriúii, Pedro d e  Fraga, Fray Bernardo 
Esquirol, fraile del Templh ; G.. d c  Aleiitorn; Justicia dc IrIoiizó!i ; 
Juan de Pjüaiia, de Afo~izóii, y Martín Pérez, Justicia de i\ragbii, 
la permuta del castilio y viiia de Ariiillas, propios de aqiiella Ordeii, 
por las '  heredades que el obispo tenía en Monzóii; los castillos 
de Beiialbes y Teriiuda; la torre de Caseis, la de Arrova, y la 
heredad de ~ o r e t o ,  que fué de D. Martiti Gil 'le Tramacaitilla. 
\' ello coi1 objeto de que estos árbitros justipreciaran todas las here- 
dades cuya perinuta sc pretendía, para ver si alguna de laspartes  
trnía que ahoiiiir 6 suplir algo R la otra. Vfase &te dociimento en 
cl apéndice, bajo el i~úiiiero XV. 
Eii I j  del misino mes, Vicidal de cañeiias da á censo &a heredad 
eii Aliiiunieiite, que fiié del monisterio de Rueda, á Pedro Pkrez, 
piior y limosnero d e ,  la iglesia oscetise, por dos cahices de trigo 
ai ano (2). 
El dociiinento iiúiiiero XVII del apéndice qiie sigue, es una 
donaci61i perpetua de la iglesia, de Nuestra Señora de la Peüa, de 
Aiiiés' (3), coi1 todas siis pei-tenencias, al nioriasterio <le Gloria, clc 
la Orden Cisterciense, hecha por Vidal de Cañellas en 1.3 de abril 
de Tz4g. Iinpoiie éste la coiidición de que la Ordeii tenga coiistan- 
teniente eii aqiiella iglesia cuatro iiioiijes sacerdotes, para celebrar ., 
los divinos oficios; dos eii meiiioria <le García Roiiieu; uno en 
memoria de Esimino Cornel - ambos nobles de Aragóil, muy 
afectos al Rey D. Jaime 1 -, y el cuarto eti inemoria de P. Bufet, 
(1) Libro cit., pág. IGO, doc. núm. 2 8 ~ ;  , 
( 2 )  Libro cit., pig., 472, doc. núin. gor. 
(3) E n  Diciembre de 1201, el obislio de Huesca D. Garcii dc Gu&al,habi.bia ' 
doiiado la igles'a pairo<uial de Aciiés á Exirnino de 1-%bata. Maestie de Ampocta. 
y á los Irailes del Hospital de Jerusalén: reservindose, para si y sus sucesores, la 
ciinrta parte de la dhcirna y primicia; la institución de! Vicario, que dcbiaconcurrii 
al Sínodo. y otros dereclios. (P. Huesca, ob. kit., tomo VI. p6g. 2 7 6 . )  Hasta 
los comienzos del siglb parado poseyó la Oi-den de San Juan de JcrusalEii esta 
iglesia. Asi se explica la riqueza de  las tablas del vetablo iiiayar anterior al act~inl, 
tab!as de comienzos del siglo xvi que hace paca han sido majennda~, cii nialn hora. 
ciiicladatio de I-iuesca. Qiic eitos clérigos hagari vida conforme B 
la regla del Cister ; y si. la Orden tio qiiisiere contiii~iar observando 
,esta coiidicióii, vilelya la iglesia al obispo. No podrá vender rii 
permutar .ninguna pertetieiicia y derccho ; y en sena1 de doiiiinio 
y iGjecióu, se reserva D. Vidal clos ljbras de pimienta, pagaderis 
por dichos clérigos cti la fiesta de Todos los Santos. 
S o  duró iiiiicho la pertnaiiencia de los inoiijes cisiercitiiscs en 
ésta iglesia (1). 
. . 
E n  28 de julio de 1250 di6 D. Vidal á censo, á Loreiite de Mianj,. 
toda la heredad (doce campos y una viña) que por razón de la 
iglesia de Saii Pedro <le Siresa teiiiaii el ohispu y el cabildo de 
Jaca en Villaiiúa. El ceiiso .coiisiste en dos cahices de trigo al año, 
iiiedidi de Berdúii ( 2 ) .  
El últinio documento inédito que-publicamos, es uno que carece 
. .  . .  
de fecha en el libro de la Cadena (S); sin duda por omisión del 
copista. Trátase dc una auto'rización que Vida1 de Cañellas y el 
Capítiilo de Jaca conceden al prior y, coiivento del tnonasterio 
cisterciense de la Oliva, para.construir eii la villa de Ara - eii la 
Val de Aveiia - iiiia iglesia y fundar 1111 convento de la Orden, 
con todas las libertades y preeminencias otorgadas á ésta por los 
Suinos Pontifices ; salvos siempre los derechos episcopales. 
Segíiii ~locuineiitos, Vidal de Cañellas estaba ausente de Huesca 
en'abril del aiio 1 2 4 9 ;  en ZS de octubre y en iioviei.nbre de 1250, 
y en 12 de mayo d c j z g r  (libro de la Cadetia, pág. 554, y docs. nú- 
meros 1.012,  1.013 y 1.012 bis). Durante estas ausencias era SU lu- 
garteniente y Vicario, Arrialdo de Orna, dignidad <le arcediano de 
Serrablo cn la Seo osciiise; el que luego, en 1252, fiif ejecutor 
testaiiieiitario de. D. Vidal. 
. . 
:!: :e X: 
Tales soii las riueois noticias docunicritaleique piiedo aportar 
. , 
para ilustrar la vida y hechos del s a n  jurisperito Vida1 d e  Cañellas ; 
(I) Todaxsia existe;.aunque reformiida en el siglo xvrrr. Está situada eii una 
gran altura, en medio de las rocas de la sierra de Gratal, al Noroeste de la ciudad de 
Huesca. en sitio por dcmis piiitaresco y abriipti. Veidadcrariieiita. se cornpiende 
quc la esfaiicia de los monjes en aquel sitio - en el qucapenas da el sal- tenla 
que ser muy penosa. Además de la pcqueñ? iglesia hay, debajo d e  la roca. habi- 
taciones espaciosas para liospederia. que  es donde risidian los dichos monjes. 
La humedad y la  c?cstemplanra de los dires dominan cn aquel paraje. Adcmás de 
cstc templo. hay otros en, la prolzincia, construídos dentro de grandes cavidades 
rocosas: el liionastcrii> de San Juan de la PeRa (el mas célebre), el, antiquisim; 
santuario de San Martiri de la Val de Onsers, nri termino d i  Santa 5-dalia la iviiyor, 
tan venerado por cl Rey Pedro  1V; el de San Cosmc, cii la sierra de Guar.i; la er- 
mita de Saii Julián, en t8riiiinas de Lierta. y algún otro. 
(2) Villa de la  provincia, partido dc Jaca.-Obra el dacuiiiento en  el librii 
citado, pig .qo6,  doc. núm. 779. 
(3) Pig. 127, doc. niim. zjo. 
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del que dice el Cro~iista de ilragóh, Juan Francisco ~ n d r é s  de Uz- 
tarroz, en las iliistraciones que puso á la edición de la obrade Blan- 
cas Coronaciones de los Reyes de Aragdn (1) : riDon Vida1 de 
Cañellas, obispo de Hii~sca, fiié (Ziirita, libro z, cap. 64) el h á s  
grave autor que liubo en todo este Reino en declarar sus leyes 
cuando se establecieron en tiempo del Rey don Jaiiiie el 1, que 
son las primeras que se hallaii de este tieiiipo~). En las cortes que 
celebraron en Huesca, año 1246, recopiló todos los fueros y los 
dispuso por títnlos, dividiéiidolos eti- oclio libros;. y esta recopi- 
lacióii fué la niayor que liasta eiitonces .se liabía liecho por los 
señores Reyes de Aragón, como lo advierte Antich de Bages en 
siis Observaiicias (Jste Vitnlis fecil ma,jorem fororuqn covnfiilatione?~t. 
Bages in Ohser. penúltima, in ii~i. de Consortibus). Celebran sus 
escritos D. Fcriiando cle Aragón, arzobispo de Zaragoza, eli el 
Cat~logo MS: de los obispos de Hiiesca; ~nardiola;  en la Nobleza 
de Esfiaña, cap. 2 i ;  niego de Aynsa, en la Historia de Huesca, 
lib. 3, cap. 15, y Blasco, t w o  1, lib. 5, cap. 43. Tanibién se halló 
este graoísiino forista el. aüo 1238 entre los prelados, ricos-hombres 
y caballeros que ordenaron e1 fuero de Valencia, conio lo advierte 
Zurita, lib. '3, cap. 34. . . 
- El doctor Diego de Mor!anes, giave y .  enidito abogado cesar- 
augustano, en el principio de las obras del obispo de Huesca da 
tioticia de s'ii pcrsona, y concluye diciendo : eYo he visto unos 
Fueros de pergainitio, muy antiguos, en catalán, que están á nombre 
de dicho obispo, donde el Rey' D. ~ a i m e  en las Cortes de Hiiesca, 
cn la Era de M.CC.LXXXV, que fué el año M.CC.XLV1, según' 
lo que Zurita refiere, tomo 1 de sus Anales, lib. 3, cap. 42, en e! 
mes de febrero : ((Mana e prega ab conseil, e t  ab voluntat de tots 
al Bisbe Dosca, que fes dreturer a'pligaiiient dels Furs axi com 
savi hom. On nos Don Vida1 per la gracia de Deii Bisbe Dosca, 
pcr maJiatnent del honrat e poderos Seytinor Rey avant dito, orde- 
namos los Foros seguns Den a b  bona conoxensa ; guardantnos molt 
be que no possassen algun judici qiic pogiies estendre a pena 
corporal, neqiie fes a saiig en iieiiguiia cosa, mes tot a lo compli 
e ordena lo seynnor Rey avant dit nleyes de nostre conseil, es a 
saver, que habeni ordenat aquests Furs en VI11 libres, et 
per senglcs tit31s; etc.n 
En los ciiales Fucros casi sigiie el orden de los VI11 libros de 
los Fueros impresos, y es el íiltimo de todos éste, so la rubrica 
De judici de ferre calent, et de agua bullent. Y fiénelo este libro 
mícer Jiiaii Rani (el doctor D: JiianRam fiié Justicia de Aragón) ; 
-- 
11) Zaragoza, por Dierii Doriner, año rúqr ,  A cust:i rlcl Rci;io: r:n la i\'olirin 
de los nulores rrzantlscuilos que sa citan o>< islc uolurizs,z, escri ta por Uztarror, baja 
la letra V. 
DOS SIGLOS DE VIDA ICADÉMICA *1q 
y así conforme A esto, creo yo. que los pritiieros Fiieros qite hubo 
puestos en orden en Aragón fneroii los sobredichos que están e n  
catalán (1) ; y  se debió juzgar por eUos hasta que Ximeii Périz de 
Salanova, Justicia de Aragóii, los tradujo de roiiiance en latíii, 
coino dice la carta de Juan Xiinénez Cerdán, folio 39, pág. 1, in  
principio, que todos los Fueros del Rey D. Jaime, ó gran partida, 
fueron trasladados poré l ,  como Justicia, de romance en latín. Hasta 
aquí Morlaiies, cuyo tnaiiuscrito lile comiinich sii hijo, el doctor ' . 
Bartoloine de Morlanes, capellán de  Su  Majestad; y juzgo que 
habrá pocos en cste Reino de  mayor antigüedad.ii 
RICARDO DEL ARCO 
corre~poiiliente Ue las Reilen Academi* de la Historia 
y de Bueiins Letras de Barcelona 
(Contznuavá) 
DOS SIGLOS DE, VIDA ACADÉMICA 
(Colitinuación) 
Año 1836 
' q  febrero. - Sesión orainaria de la Real Academia de Buenas le tras,^ 
presidida por el Sr. l'rat g asistiendo los Sres. Rofaqull, Vedriina, Yáiíez, 
Pi, González, Rcnart, Martí, Bahi y Cortada, secretario. 
Se da cuenta de que el Gobierno ha iiotnbrado al acadén~ico D. José 
Martí, bibliotecario dc la biblioteca que trata de forrnarse eii Barcelona 
con los libros de los conventos suprimiilos y al acadéiiiico D. Pedro Vieta, 
irié'lico mayor del Ejército del Korte. 
Se lee ikn oficio del Ministro de la Gobernwión niaiiifestaiilo liaberse . 
visto con agrado que la Acad~mia ahaya establecido cátedras gratuitas 
de Lellgz~a castellarta, de Oratoria 3) literattcra ?iacional y de Historia d e  
Espaga; y el Presidente propone se solicite del Gobiertio la aprobación de 
estas cátedras Rá fin de qiie los jóvenes qne concurran á ellas puedan 
reportar los misinos beneficios que si estiivieran establecidas e n  una 
Universidad, inayonnente por lo qnc toca á la de oratoria, que forma parte 
de las asignaturas del j . O  aiio de 1eyes.r Se acuerda solicitarlo. 
El I'residente propone para acad4inim residente á D. lintooio Rergries 
de. las Casas. E l  propio Presidente manifiesta hriber pagado la tercera 
parte, 6 sean 371 reales del iiuporte de los uiuebles comprados, en iinión 
<le la Junta de Danias y de la Sociedad de .J.iiiigos del País, para el sal611 
(1) Estaba en lo cierto Dicgo de Morlanec. Cabido es cuán influido del cataliii 
estuvo cl lenguaje .en Aragbn en esta 6]ioca, y aun en posteriores. (N. del A . )  
